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ABSTRAK
Latar Belakang : Seksio sesarea memiliki risiko kematian maternal 4 kali  lebih 
tinggi dibanding dengan ibu bersalin normal. Di Kediri, angka kejadian seksio 
sesarea semakin meningkat, yaitu 8.5% pada tahun 2012 menjadi 15.3% pada 
tahun 2015. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang 
mempengaruhi persalinan seksio sesarea di Kediri.
Subjek dan Metode : Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan 
pendekatan case control. Populasi penelitian adalah seluruh ibu bersalin dengan 
seksio sesarea di Kediri. Dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan Fixed 
Disease Sampling didapatkan sampel 50 ibu bersalin dengan seksio sesarea 
sebagai kelompok kasus dan 50 ibu bersalin normal sebagai kelompok kontrol. 
Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji Chi Square (X2), dan 
analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda. 
Hasil : Penelitian menunjukkan bahwa usia ibu <20 dan >35 tahun menurunkan 
kemungkinan mengalami seksio sesarea 0,83 kali daripada ibu yang berusia 20-35 
tahun dan secara statistik tidak signifikan (ρ=0,757).  Paritas 1 dan ≥4 
meningkatkan 1,64 kali kemungkinan mengalami seksio sesarea daripada paritas 
2-3 dan secara statistik tidak signifikan (ρ=0.341). Aktivitas fisik yang kurang 
saat hamil meningkatkan kemungkinan seksio sesarea 1,10 kali dan secara 
statistik tidak signifikan (ρ=0.932). Ibu yang mengalami penyulit saat persalinan 
meningkatkan risiko 12 kali mengalami seksio sesarea dan secara statistik 
signifikan (ρ<0.001). Ibu yang melakukan permintaan sendiri untuk bersalin 
dengan seksio sesarea meningkatkan kemungkinan 21 kali mengalami seksio 
sesarea dan secara statistik signifikan (ρ<0.001).
Kesimpulan  Terdapat hubungan yang positif, sangat kuat, dan secara statistik 
signifikan antara penyulit persalinan dan atas permintaan sendiri dengan 
persalinan seksio sesarea. 
Kata kunci : Seksio sesarea, faktor yang mempengaruhi seksio sesarea
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Analysis of Factor Affecting Childbirth with Caesarean in Kediri, Indonesia
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ABSTRACT
Background: Cesarean section has a maternal mortality risk 4 times higher than 
those with normal birth. In Kediri, the incidence of cesarean section increased, ie 
8.5% in 2012 to 15.3% in 2015. Therefore, this study aimed to analyze the factors 
affecting cesarean section deliveries in Kediri.
Subjects and Method: This was an observational analytical study with case 
control design. A total sample of 50 women giving birth with cesarean section and 
50 normal birth. The population was all women giving birth by cesarean section in 
Kediri. A sampling technique was using a Fixed Sampling Disease. Data analysis 
used a multiple logistic regression. 
Result: This showed that maternal age <20 and> 35 years was lower the chances 
of having cesarean 0.83 times compared to mothers aged 20-35 years and was not 
statistically significant (OR = 0.83; 95% CI = 0:26 to 2.78, ρ = 0.757) , Parity 1 
and ≥4 increase of 1.64 times more likely to undergo cesarean section than parity 
2-3 and was not statistically significant (OR = 1.64; 95% CI = 0.60 to 4:58, ρ = 
0341). Less physical activity during pregnancy increases the likelihood of 
cesarean section 1:10 of times and was not statistically significant (OR = 1:10; CI 
95% = 0:38 to 2.90, ρ = 0932). Mothers who experienced complications during 
labor increases the risk 12 times through cesarean section and was statistically 
significant (OR = 12; 95% CI = 3.56 to 41.81, ρ <0.001). Mothers who do their 
own request for delivery by cesarean section increases the likelihood 21 times 
through cesarean section and was statistically significant (OR = 21:24; 95% CI = 
5.22 to 86.33, ρ <0.001).
Conclusion: There is a positive relationship, very strong and statistically 
significant between the complications of labor and delivery at hisown request by 
cesarean section.
Keywords: cesarean section, affecting factors
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